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General 
Breeding 
Scholarship 
Birds of 
Endow
m
ent 
Total 
Grand Total 
Funds 
Bird Atlas 
Fund 
Nebri!ska 
Fund 
D
IS!HJBSEM
ENTS 
Spring M
eeting-Chadron 2000 
(2,838.70) 
(2,838.70) 
Fall M
eeting-Cedar Point 2000 
(2,837.30) 
(2,837.30) 
Fall M
eeting Halsey 2001 
(20.00) 
(20.00) 
Birds of Nebraska 
(2,000.00) 
(2,OOO.00( 
NBR Pringing-V67#3-4, V68#1 
(2,639.07) 
(2,639.07) 
N
ew
sletter Printing 
(185.69) 
(185.69) 
Postage 
(597.53) 
(597.53) 
Atlas Review 
(250.00) 
(250.00) 
.
.s::::: 
H
 
Sales Tax 
(77.91 ) 
(77.91 ) 
Bank Charges 
(57.80) 
(57.80) 
(11,504.00) 
Decem
ber 31, 2000 Balance 
17,818.18 
4,384.88 
1,321.55 
125.00 
3,000.00 
26,649,61 
Checking Account 
9,182.18 
CDs 
15,467.43 
2,000.00 
17,467.43 
